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Undercarriage alat berat yang umum digunakan pada excavator 
terdiri dari banyak komponen bergerak yang harus dilakukan perawatanan 
secara periodik agar dapat berfungsi dengan baik. Jika undercarriage tidak 
dilakukan perawatan dan inspeksi secara rutin, maka dapat menyebabkan 
potensi penurunan masa pakai undercarriage.  
Perawatan pada komponen undercarriage excavator dilakukan 
sebagai bentuk pemeliharaan terhadap komponen-komponen undercarriage, 
sehingga mempermudah langkah perbaikan lebih lanjut. Perawatan 
undercarriage harus dilakukan secara periodik sesuai dengan waktu 
pemakaian.  Periodical maintenance merupakan sebuah program perawatan 
yang dilakukan secara periodikal tertentu setelah peralatan bekerja dalam 
jumlah jam operasi tertentu. Periodical maintenance umum dilakukan 
dalam periode tertentu seperti harian, minggunan dan bulanan. 
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Abstract 
Heavy equipment undercarriage that is commonly used in 
excavators consists of many movable components that must be periodically 
maintained in order to function properly. If undercarriage is not routinely 
maintained and inspected, this could cause a potential reduction in    
undercarriage life.  
Maintenance of excavator undercarriage components is carried out 
as a form of maintenance of the undercarriage components, thereby 
facilitating further repair steps. Undercarriage maintenance must be carried 
out periodically according to the time of use. Periodical maintenance is a 
maintenance program that is carried out periodically after the equipment has 
worked within a certain number of operating hours. Periodical maintenance 
is generally carried out in certain periods such as daily, weekly and 
monthly. 
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